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“Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya”. – (Q.S At-Talaq: 4) 
 
“Dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan".” 
– (Q.S Thaha: 114) 
“Forget all your regrets. Just move on and be fearless.” 
(Do KyungSoo) 
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Penelitian ini berjudul Sistem Informasi Aspirasi Mahasiswa STMIK 
AKAKOM Yogyakarta Berbasis Website. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat suatu sistem informasi penyampaian aspirasi mahasiswa berbasis 
website yang akan membantu perguruan tinggi dalam mendapatkan informasi 
mengenai keluhan dari para mahasiswa. Dikarenakan masih banyak mahasiswa 
yang kebingungan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasinya. Selain itu akan 
membantu DPM mengumpulkan data aspirasi untuk di pertimbangkan oleh 
pihak perguruan tinggi.Berdasarkan masalah yang ada maka saya membuat 
sistem ini untuk mempermudah mahasiswa maupun perguruan tinggi untuk 
memberikan feedback untuk masing-masing.  Dengan adanya sistem yang 
dibuat, DPM dapat memberikan balasan untuk mahasiwa yang telah memberikan 
aspirasinya. Selain itu mahasiswa dapat mengakses sistem darimana saja jika 
tersedia internet. 
 



















This research entitled information systems Student Aspirations STMIK 
Yogyakarta-based Website. This research aims to create a system of information 
delivery of student aspirations based website that will assist the College in getting 
information about complaints from the students. Because there are still many 
students that confusion to deliver aspirasi-aspirasinya. In addition DPM will help 
gather data to consider the aspirations by the College. Based on the problem so I 
made this system to facilitate students or colleges to give feedback to each other.  
With the system being created, DPM can give a reply to students who have given 
aspirasinya. In addition students can access the system from anywhere if the internet 
is available. 
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